





















































































































(９歳） 1４４２．２４０ 738.142 704.098 1．２９
0．８６ 0．６３ 104.8
昭和45年
(４歳） 1.442.620 738.025 704.595 1．３８ 0．７１
0．６７ 104.7
昭和50年
(10歳） 1.795.645 918.944 876.701 １．６０ ０．８２ 0．７８ 104.8
昭和45年












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































'性 項目 10歳 1１ 1２ 1３ 1４ 1５ 1６ 1７
男
子
まえ３年間との差
まえ３年間の平均値
ひのえうま生まれの平均値
あと３年間の平均値
あと３年間との差
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女
子
まえ３年間との差
まえ３年間の平均値
ひのえうま生まれの平均値
あと３年間の平均値
あと３年間との差
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196 金沢大学教育学部紀要（教育科学編） 第３５号昭和６１年
|よそう大きいものではないのである。
すなわち，ひのえうま生まれの子どもが，成
人して，いわゆる成長のピークにおいて，発育
段階にみられた劣勢を示すものかどうか不明で
ある。あるいは，その時期には，今までの劣勢
をある程度回復するものなのかも知れない。今
後も，このひのえうま生まれの人々に関心を持
ち続けたいと思う。
あとがき
ひのえうま生まれの女性がきらわれる習俗の
なかで,昭和４１年度生まれの子どもの実態をみ
てきた。本研究の動機は，高石らのいうひのえ
うま生まれの子どもの身体発育が，特に形態の
発育が例年に比べてよくない，という指摘であ
った。
高石らの研究を追試するなかで，やはり，そ
の形態の発育の劣悪を確認した。但し，ひのえ
うま生まれの女性が特に劣悪(小さい）である，
ということはなかった。
McCloy，ＣＨの体力指数Classification
lndex＝20Ａ＋６Ｈ＋ＷＨ…Ｈeight，Ａ…Age，
Ｗ…Ｗeightにみられるように，体力,運動能力
をスポーツテストを構成しているサブテストに
よって計る場合，それは，いわゆる身体の形態，
すなわち，身長，体重といったものとの関係が
深いことがわかっている。
したがって，ひのえうま生まれの子どもが，
これらの計測値において劣っているなら，当然
スポーツテストによって計測される機能もまた
劣って表われることが考えられるのである。
この研究の発端は，このような疑問から出発
したものであり，体力の本質や身体発育の縦断
的研究の本質的意味の解明といったものではな
かった。
しかしこの点を検討してみると，すべての
年齢において，この現象がみられたわけではな
いが，やはり身体の機能的な面において，発達
のおくれを指摘することができた。
なお，最後に強調しておきたいことは，ひの
えうま生まれの子ども達の１７歳まで－とい
う前程のもとでの結論であって，いわゆる成長
のピークに達した時（１８歳以降）の実態は現在
では明らかでない。
昭和41年度生まれ(ひのえうま)がまだ成人式
をも迎えていない現状から止むをえない。今ま
で,第２次性徴期にみられる身体発育の促進(大
型化）現象が，成長の完成期まで続くような錯
覚もあったが，いわゆる成長のピークにおいて
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